
















Sekolah Menengah Islam Hidayah merupakan sebuah sekolah menengah 
swasta yang telah mengamalkan sistem persekolahan yang memasukkan nilai 
sahsiah dan nilai moral dalam mendidik pelajarnya. Dalam membuat penilaian 
berkaitan pelajar, ia menekankan aspek akademik, sahsiah, serta aspek ko-
kurikulum.  
 
Untuk membolehkan sekolah ini bersaing dan berkemampuan seperti 
mana sekolah-sekolah yang diiktiraf, ia memerlukan satu sistem yang dapat 
membantu dalam membuat keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Ini akan 
dapat membantu pihak sekolah dan pihak lembaga untuk melihat perkembangan 
akademik pelajar sekolah tersebut, berdasarkan spesifikasi yang mereka 
inginkan, serta perkembangan dalam bidang ko-kurikulum yang mana ianya telah 
menjadi satu keperluan dalam bidang pendidikan masa kini.  
 
Pihak pengurusan SMIH, iaitu Pengetua, ketua guru akademik, ketua 
guru sahsiah, ketua guru ko-kurikulum dan guru-guru panitia untuk setiap mata 
pelajaran merupakan antara individu yang memerlukan keputusan segera, 
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berkaitan dengan akademik, sahsiah dan ko-kurikulum. Dengan menggunakan 
kaedah konvensional, guru-guru yang berkaitan, memerlukan usaha dan masa 
yang lebih untuk memproses data dan mengeluarkan hasilnya kepada pihak 
pentadbiran sekolah. Selain itu, kos pentadbiran juga tinggi, kerana untuk 
memproses keseluruhan maklumat berkaitan dengan akademik, sahsiah dan ko-
kurikulum, memerlukan kos yang tinggi untuk setiap satu bahagian. 
 
Satu sistem pemantauan yang bertujuan untuk memantau setiap aspek ini 
masih belum diwujudkan lagi, dan sistem sedia ada, terpisah antara satu bahagian 
dengan bahagian yang lain, dan tiada satu sistem pemantauan untuk memantau 





1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
 
Sistem membuat keputusan yang digunakan sekarang adalah berdasarkan 
kepada kaedah konvensional, dan ianya melambatkan serta memerlukan setiap 
guru dalam sekolah untuk membuat laporan untuk bahagian mereka, dan 
memerlukan persediaan yang rapi, dan ini akan mengurangkan kadar 
keberkesanan keputusan yang dibuat kerana lambat menerima laporan daripada 
para guru 
 
Pihak pentadbiran sekolah, memerlukan keputusan berkaitan dengan 
prestasi peperiksaan, prestasi ko-kurikulum, dan prestasi sahsiah pelajar. 
Keputusan yang akan dibuat adalah pemilihan kepimpinan pelajar, untuk wakil 
pelajar, pengawas, pembimbing rakan sebaya, komanden muda dan naqib atau 
naqibah. Keseluruhan proses untuk mengeluarkan keputusan secara menyeluruh 
sangat mengambil masa, dan memerlukan kos yang tinggi. Lebih-lebih lagi 
apabila keputusan segera perlu dibuat, pihak pentadbiran sekolah tiada maklumat 
yang terbaru, dan hanya membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat yang 
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terdapat dalam simpanan mereka. Ini akan menyukarkan pihak pentadbiran 
membuat keputusan terbaik untuk sesuatu situasi yang terdesak. 
 
Berdasarkan sistem sekarang, untuk bahagian akademik, guru-guru akan 
memasukkan markah pelajar ke dalam fail Excel dan kemudiannya memproses 
data ke dalam bentuk laporan peperiksaan. Ianya adalah sistem penyimpanan 
data secara desktop based, dan bukannya dalam bentuk berasaskan web.  Ianya 
juga tidak mempunyai kebolehan untuk memproses keseluruhan data secara 
automatik dan memaparkan hasilnya secara terus. 
 
Setiap kali selepas peperiksaan, guru-guru terpaksa membuat pengiraan 
markah, dan membuat pengiraan prestasi pelajar berdasarkan kelas, dan 
kemudiannya perlu membuat pengiraan prestasi untuk setiap tingkatan, dan 
akhirnya, membuat perbandingan prestasi antara setiap ujian dan peperiksaan, 
dan kemudiannya membuat perbandingan mengikut tahun. 
 
Proses ini mengambil masa yang lama, dan sangat tidak efektif sekiranya 
pihak pentadbiran sekolah menginginkan keputusan prestasi pelajar secara real-
time, dan perlu untuk membuat keputusan dengan cepat dan segera, kerana 
mereka perlu menunggu keputusan daripada guru, dan perlu mengikut subjek, 
dan sekiranya memerlukan keputusan secara keseluruhan, ia mengambil masa 
yang lebih lama. 
 
Begitu juga untuk penyimpanan maklumat berkaitan sahsiah dan ko-
kurikulum, guru-guru akan memasukkan data ke dalam sistem pangkalan data 
dalam bentuk yang sama, dan juga, memerlukan guru yang berkaitan untuk 
membuat pemprosesan maklumat, sebelum hasilnya diberikan kepada pihak 
pentadbiran sekolah. Ini memberikan masalah apabila pihak pentadbiran perlu 
memilih pelajar yang berkebolehan dalam sesuatu bidang, tapi maklumat 
berkaitan pelajar tersebut tidak dikemas kini, dan akhirnya, pelajar yang kurang 
berkebolehan yang dipilih. Ini membantutkan usaha pihak pentadbiran sekolah 




1.3 PENYATAAN MASALAH 
 
 
Pihak Pentadbiran Sekolah Menengah Islam Hidayah membuat keputusan 
untuk pentadbiran sekolah menggunakan kaedah konvensional, dan perlu 
berdasarkan kepada aspek akademik, sahsiah, dan juga kurikulum pelajar. Oleh 
itu, dengan adanya sistem pemantauan pelajar ini diharapkan ianya mampu untuk 
memudahkan pihak Pentadbiran untuk membuat keputusan dengan lebih cepat 
dan efektif.  
 
Secara dasarnya, sistem ini perlu membantu Pihak Pentadbiran Sekolah 
Menengah Islam Hidayah menjawab untuk beberapa pertanyaan berikut: 
 
1. Apakah permasalahan dan peluang yang ada di dalam perkongsian 
maklumat akademik, sahsiah dan ko-kurikulum pelajar antara pihak 
pentadbiran sekolah dengan guru-guru? Dan apakah permasalahan 
perkongsian antara pihak sekolah dengan ibu bapa? 
2. Apakah bentuk sistem yang dapat membantu pihak pentadbiran 
Sekolah Menengah Islam Hidayah membuat keputusan pemilihan 
kepimpinan dengan lebih baik? 
3. Adakah sebuah sistem yang dapat membantu pihak pentadbiran 
sekolah untuk memantau prestasi akademik, sahsiah dan ko-
kurikulum pelajar dan membuat keputusan pemilihan kepimpinan 












1.4 OBJEKTIF PROJEK 
 
 
Membina satu sistem bantu keputusan bagi Pihak Pentadbiran Sekolah 
Menengah Islam Hidayah (SMIH) membuat keputusan tentang pemilihan 
kepimpinan pelajar, yang berdasarkan kepada aspek akademik, sahsiah dan 
kurikulum. Ia mencakupi beberapa sub objektif seperti berikut: 
 
1. Mengkaji dan menganalisis keperluan dan kehendak pihak 
pentadbiran sekolah dalam penyimpanan data dan pengeluaran 
laporan prestasi akademik, ko-kurikulum serta sahsiah pelajar.  
2. Mengkaji dan menganalisis keperluan dan kehendak pihak sekolah 
dalam penyediaan laporan dan maklumat berkaitan untuk membuat 
keputusan. 
3. Mereka bentuk Sistem Bantu Keputusan Pelajar Sekolah Menengah 
Islam Hidayah (SMIH). 
4. Membangunkan sistem yang akan dapat membantu pihak 
pentadbiran Sekolah Menengah Islam Hidayah membuat keputusan 
dengan menggunakan teknologi berasaskan web. 
5. Menilai dan menganalisis sistem yang telah dibangunkan sama ada 





1.5 SKOP PROJEK 
 
 
Sistem yang akan dibangunkan adalah sistem yang dapat merangkumi 
aspek berikut: 
 
1. Membangunkan model prototaip Sistem Bantu Keputusan untuk Sekolah 
Menengah Islam Hidayah, meliputi aspek akademik, sahsiah dan ko-
kurikulum. 
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2. Membantu pihak pengurusan Sekolah Menengah Islam Hidayah 
membuat penilaian perkembangan prestasi pelajar. 
3. Membantu pihak pengurusan Sekolah Menengah Islam Hidayah 
membuat keputusan berdasarkan kepada prestasi pelajar dalam bidang 
akademik, sahsiah dan ko-kurikulum.  
4. Menyediakan keperluan pengurusan dalam sekolah termasuk pengetua, 





1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
 
Tujuan utama projek ini dilakukan adalah untuk memudahkan serta 
mempercepatkan proses kemasukan dan analisis maklumat peperiksaan pelajar, 
maklumat sahsiah dan maklumat ko-kurikulum untuk pihak guru serta pihak 
pentadbiran Sekolah Menengah Islam Hidayah.  
 
Kepentingan utama kajian ini adalah untuk memudahkan serta 
mempercepatkan perhubungan antara guru-guru, ibu bapa, dan murid, dan pihak 
pentadbiran Sekolah Menengah Islam Hidayah. 
 
Pihak pengurusan Sekolah Menengah Islam Hidayah mampu untuk 
menilai dan membuat keputusan dengan lebih cepat, dengan adanya sistem yang 
akan dibangunkan, tanpa perlu untuk menunggu pemprosesan maklumat yang 
mengambil masa dan juga memerlukan kos yang tinggi. 
 
Selain itu, pihak guru-guru juga mampu untuk menjimatkan masa untuk 
memasukkan data berkaitan dengan akademik, sahsiah dan ko-kurikulum 
menggunakan aplikasi web yang membenarkan kemasukan data dari pelbagai 
tempat tanpa perlu memasukkan data ke dalam satu komputer sahaja, dan data 
tersebut boleh terus dicapai oleh ibu bapa dalam masa yang singkat.  
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Sistem ini akan memudahkan pihak pentadbiran sekolah untuk 
menguruskan pangkalan data pelajar, dan pengurusan sistem dengan lebih 
berkesan. Selain itu, ia juga dapat membantu pihak sekolah untuk menguruskan 
pengetahuan di dalam sekolah, dengan cara tidak meninggalkan aspek yang 





1.6 KESIMPULAN BAB 
 
 
Secara dasarnya, bab ini menerangkan mengenai keperluan, dan 
kepentingan kajian ini dijalankan, serta skop kerja yang perlu dilakukan. Selain 
itu, ia juga menerangkan mengenai gambaran dan kaedah kerja yang perlu 
dilakukan untuk mencapai matlamat projek. Diharapkan agar projek ini dapat 
membantu pihak pentadbiran Sekolah Menengah Islam Hidayah, di samping 
membantu pihak guru, ibu bapa dan murid. 
